






i lI"ur••, per fi les lenes
Regidoria de Dona i Drets Civils
Seguint criteris de sostenibilitat, I'Agenda
s'enviarà només en format electrònic.
Si esteu interessades en rebre-la en format
paper, podeu comunicar-ho al CIRD a través del
telèfon {93 413 27 23/22/21) o bé mitjançant
correu electrònic a l'adreça: cird@mail.bcn.es
Per qüestions operatives, l'AGENDA DONA
de cada mes es tonca el dio 20.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d' inici 01/12/2005
Atenció: Cada dimarts a Ràdio gràcia 107.7FM de 18.10 a 19 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gr·àcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA
Hora d'inici: 18.10 h
Telèfon: 93 284 82 88
Observacions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies I' entrevista, agenda .. Us volem
convidar a que hi participeu ja que volem donar veu a totes les que vulgueu!
- Organitza: Associació Vein's i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'ADÉU - SUAU' DE ISABEL CLARA SIMÓ
Data d' inici: 03/04/2006.
Data fi: 03/042006
Entrada: Lliure .
Lloc: Don-na Prisma Cultural de la . Dona. Rambla Catalunya 101 2n 2Q• 08008
BARCELONA.
Hora d'inici: 17 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: http://www.do-na.com
Telèfon: 93 48774 61
Observacions:
- Organitza: Don-na Prisma Cultural de la Dona .
•:. CONFERÈNCIA 'SEGLE XXI NOUS REPTES SOBRE ANTICS






Lloc: C Mare de Déu del Pilar (C Vella) pral. 08003 BARCELONA
Hora d' inici: 18.30 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església.
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Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-06. 08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfons: 93 30840 66 / 636 74 14 16
Observacions:
- Cada una de les assistents porta alguna cosa elaborada per ella per compartir.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .





Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya. Pg. Gràcia, 107 lr. 08008
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Telèfons:'-93 495 16 00 / 932 388091
Web: www.gencat.net/probert
Observacions:
- Ponent: Bea Porqueres Giménez, professora d' Història.
- Organitzat per l'Institut Català de les Dones .
•:. XERRADA 'SEDUEIX-LO. APRENDRE A SEDUIR LLEGINT', A CÀRREC




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/bibliotegues/
Telèfon de l'acte: 93 268 73 60
Observacions:
- Maria del Carme Barnús és massatgista, directora de l'agència matrimonial Samsara.
-Organitza: Centre Francesca Bonnemcison-Biblio+eco Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Sant Pere més baix, 7 2Q•
08003. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemáison-ccd.org
Telèfon: 93 26842 18
Observacions:
- Debat amb Cristina Carrasca i Àngels Martínez, economistes i docents de la
Universitat de Barcelona, Verena Stolcke, antropòloga i docent de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Mireia Bofill, traductora de l'obra, i l'cutorc.
- Organifza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Editorial Hacer amb
la coHaboració de la Llibreria Pròleg .
•:. TAULA DE DEBAT 'VIOLÈNCIA VIRTUAL', A CÀRREC D'ENRIQUE J.




Lloc: Centre Cultural CaixaFòrum. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
Preus: 2 e. 1 e. Carnet Jove i Carnet +25




- Enrique J. Díez Gutiérrez, professor a la Facultat de Filosofia i Ciències de
l'Educccié de la Universitat de León i director de la investigació 'La diferència sexual
en l'anàlisi deis videojocs' (2004, CIDE/Instituto de I Mujer). Remedios Zafra,
professora de la Facultat de Belles Arts i de la Facultat de Ciències de l' Educació de la
Universitat de Sevi lla.
- Coordina: Remedios Zafra
-Es venen les entrades a Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona *Oficina Principal-
Servicaixa - Telèfon de Venda d'Entrades Observacions: a ServiCaixa, fins a 1 hora
abans de l' activitat; i a Internet i per telèfon, fins a 3 hores abans.
8
·:. CONFERÈNCIA - DEBAT �MODERNITAT FEMENINA l PSICOANÀUSI.
LA QÜESTIÓ FEMENINA EN EL CONTEXT ACTUAL DEL DEBAT SOBRE
LA DIFERÈNCIA Das SEXES' A CÀRREC DE RITHÉE CEVASCO
Data d'inici: 08/04/2006
. Data fi: 08/04/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Sant Pere més baix, 7 2a.
08003. BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Rithée Cevasco és psicoanalista i investigadora del Centre National de la Recherche
Scientifique ..
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemàison .





Lloc: Centre Social de Sants. L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència vers les
dones. C Olzinelles, 0030 Bxs. 08014 BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h
E-mail: lescletxa@hotmail.com
Telèfon de l'acte: 93 33110 07
"
Observacions:
- Des de L' Escletxa hem reiniciat un projecte de 'Grups de Reflexió' de fer trobades
mensuals amb persones que, sense formació específica, vulguin posar en comú les seves
reflexions i anar més enllà. A partir d'un text que enviarem per mail parlarem sobre
gènere, estereotips i mites sobre la violència, entre d'altres. No cal tenir formació
prèvia i l'únic que demanem és haver llegit el text que t'enviarem i tenir ganes de
reflexionar, parlar i escoltar amb respecte .




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C Foradada, 36-38. 08033 BARCELONA
Hora d'inici: 15.30 h
Telèfon de l'acte: 93 345 70 16
Observacions:
-Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Farmàcia Esther García Martínez.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Sant Pere més baix, 7 2,Q.
08003. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions: Sala Àgora del Centre.
- Reciten: Teresa Colom, Judit Ortiz, Txell Pucurull
- Presenta: Anna Agui lar-Amat
- Organitza: Centre de Cultura de Dones i Quarkpoesia.
v 'LECTURES DE POESIA CONTEMPORÀNIA ESCRITA POR DONES' A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: dijous 13 i 27 d'abril de 19 a 20.30 h / 75 e.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#poesiacontemporanea
Telèfon de I'acte: 93 319 24 25
Observacions:
- Taller quinzenal. Bilingüe.
- Les influències canòniques dels poetes. Aspectes sociològics, culturals i històrics que
van travessar les vides de les autores proposades.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. LECTURES DRAMATITZADES' A CÀRREC D'ÀNGELS MOLNER l CLARA






Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/bibliotegues/
Telèfon de l'acte: 93 268 73 60
Observacions:
- Àngels Molner i Clara Segura són actri us.
-Orqonitzo: Centre Francesca Bonnemaison-Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Don-na Prisma Cultural de la Dona. Rambla Catalunya 101 2n 2Q• 08008.
BARCELONA.
Hora d'inici: 17.30 h
E-mail: dona@feelingst.es·
Web: http://www:do-na.com
Telèfon: 93 48774 61
Observacions:
-Organitza: Don-na Prisma Cultural de la Dona .
•:. PRESENTACIÓ DEL lLIBRE 'lES TRES MARES. LES ARRELS
MATRIARCALS DELS POBLES CATALANS' D'ESTHER BORRELL, A




Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Sant Pere més baix, 7 2Q•
08003. BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Organitza: Centre de Cultura de Dones, amb la col-lcborcció de Pagès Editors
Llibreria Pròleg .





Lloc: Associació Veïns Esquerra L'Eixample. Av. Roma, 139 Bxs. 08011 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: vocaliadones@gmail.com
Telèfon: 934 532 879
Observacions:
- Acte cultural que forma part del projecte 'Dones d'Enllaç' de la Vocalia de Dones de
I' Associació de Veïns i Veïnes de I' Esquerra de I' Eixample, destinat a lluitar contra
l'aïllament, vector de violències domèstiques .. i vol fomentar la participació. Cada dona
que ho vulgui prepararà una poesia i la llegirà.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Sant Pere més baix, 7 2Q•
08003. BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 26842 18
Observacions:
- Coordinen: Josefa Contijoch, Eulàlia Lledó i Lola Majoral, amb la coHaboració de les
Dones del Pen i de totes vosaltres.
- Orqcnitzo: Centre de Cultura de Dones .
•:. -TALLER 'ELS LLIBRES DE LA MEVA VIDA', A CÀRREC DE CARME.




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.0Ç) h
Horaris/Preus: Truqueu a Pròleg per inscripció. Places limitades.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
� Pròleg, vol celebrar aquest revetlla de Sant Jordi, oferint-vos un espai lúdic
d'intercanvi de paraula femenina.
- Algunes de nosaltres us parlarem dels llibres que han significat una transformació,
, que ens han obert portes a una nova vida .





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06
08020 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfons: 93 308 40 66 / 636 74 14 16
Observacions:
- Presentació del tríptic d'activitats previstes per el nou trimestre.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda I.
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Lloc: Fundació Europea GABA-Grup d' Autoajuda Bulímia i Anorexia .
. C Sicília, 93-97 2n. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Telèfon d'inscripcions: 93 245 35 25
E-mail: fundaciogaba@adv.es
Observacions:
- Manel F. Arias és psicòleg especialista en Trastorns de la Conducta Alimentària.
- Convé confirmar assistència trucant al telèfon indicat.
- Promou: Fundació Europea GABA-Grup d' Autoajuda Bulímia i Anorexia .




Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, 98. 08017 BARCELONA
Hora d'inici: 16.30 h
E-mail: ccelectric@c1ublleuresport.com
E-mail: ccelectric@activabcn.com
Telèfon de l'acte: 93 2054009
-Organitza: Grup de Dones de les Planes .





Lloc: Grup de Dones Font de la Guatlla. C Rabí Rubèn, 22. 08004 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Web: http://www.terra.es/personal/avvfgm
Telèfon: 93 424 85 06
Observacions:
- Montserrat Roures és metgessa.
- Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla de l' Associació de Veïns i Veïnes Font de
la Guatlla-Magòria.
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Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www:bcn.es/bibliotegues/
Telèfon: 93 26873 60
Observaci ons:
- Mercedes Abad és escriptora.
-Organitza: Centre Frcncesco Bonnemaison-Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. XERRADA 'MARCAR LES DIFERÈNCIES: LA REPRESENTACIÓ DE DONES
l HOMES A LA LLENGUA', A CÀRREC D'EULÀLIA LLEDÓ
. Data d'inici 26/04/2006
Data fi: 26/04/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Web: www.caladona.org
Telèfon: 93 412 7161
Observacions:
:.. Promou: Ca la Dona .
•:. TAULA RODONA 'DONES CREADORES DE' MODA', ,DINS' DEL CICLE




Lloc: Centre Frcncescc Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
E-mail: edona@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Triangle II: 'Moda ètica versus estètica', a càrrec de: Lydia; Xavier i Albert Sales.
- Modera: Charo Mora, periodista especialista en moda.
- Què hi ha darrera de la moda?
- Quin efecte té la globalització en la indústria tèxtil?
- És possible una moda estètica i a la vegada ètica?
- Promou: Diputació de Barcelona.
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. Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. C Eduardo Conde, 22-42 bxs. 08034 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
Telèfon: 93 256 2720
Observacions:
- Un espai en el qual volem que intervinguin dones de diferents àmbits per a que
comparteixin la seva experiència vital.
- Organitza: Grup 'Les dones fem
I
•





Lloc: Biblioteca Pública Joan Miró. Vilamarí, 61. 08015 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Observacions:
- A càrrec de: Raquel Medina, doctora en Història de I'Art i Crítica .





Lloc: Centre Comarcal Lleidatà. G.V. Corts Catalanes, 592 Pral. 08007 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: info@cclleidata.com
Web: www.cclleidata.com/deixample.htm
Telèfon: 93 318 27 88
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones de I' Eixample .




Lloc: Casal Font de'n Fargas. Pseig. Font d'en Fargas 40-44. 08032 BARCELONA
Hora d'inici: 19 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Telèfon: 93 319 23 42
Observacions:
- Organitza: Col'lectiu de Dones en l'Església.
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.:. JORNADA 'EDUCACIÓ I SOCIETAT l NO DISCRIMINACIÓ EN




Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Pedcqodic. Campus Mundet. Autobús gratuït dins
del campus universitari fins l'Edifici Migdia 1.
Hora d'inici: 10 h
E-mail: gredi@ub.edu
Observacions:
- Confirmar assistència, abans del dia 18 d'abril, abans del dia 18 d'abril, via e-mail o
per correu ordinari a la bústia de GRED1. Edifici de Llevant 2a planta Vestíbul.
- III Jornada organitzada per el Seminari Dona, Educació i Orientació.
- Programa:
- 10h a Ilh: Conferència: 'Els conceptes d'androcentrisme i sexisme a l'anàlisi de 'lo
llengua' a càrrec d'Eulàlia Lledó Cunill.
- llh a 11:30h.: Debat. Presentació: Ma Luisa Rodríguez Moreno.
- 12h a 13.30h: Taula rodona: 'Com es pot detectar i eliminar el sexisme a la
publicitat? 'Els CV universitaris contemplen la perspective de gènere?' 'Insertem en
el món del treball, de la mateixa manera a les dones que als homes?'. 'És necessari
que els medis de comunicació adoptin mesures de potenciació del paper de la dona?'.
- Modera: Julia V. Espín López. Participen: Mercedes Rodríguez 'Lcjo, Margarita Artal,
Mercè Beltran.
"
- Promou: Dep. de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educaóó.
- Col·laboren: Instituto de la Mujer, Facultat de Pedagogia de la UB, GREDI (Grup de
Recerca en Educació Intercultural), SEPEROP (Seminari Permanent d'Orientació
Professional), Practicum de Psicopedagogia .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
-





- Per aquesta sessió caillegir eillibre: 'Primavera sembr-in' d' Unica Zürn.
-Promou: Pròleg. Llibr-erio de les Dones.
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Lloc: Casa del Mar. Albareda 1-13.08004 BARCELONA
Hora d'inici: 16.30 h
E-mail: presidenta@aacicat.org
Web: www.aacicat.org
Telèfon: 620 030 718
Observacions:
- Comptarem amb l'assistència d'un professor de Chi Kung, que ens explicarà com





CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
-




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13. 08028 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Preu: Preus 990 e. per curs. Possibilitat d'inscripció en assignatures soltés.




- Duració: 200 hores lectives. 15 crèdits acadèmics.
- Aquest proqrcmo online, et convida a descobrir la sexuació del coneixement en
matèries com la filosofia, la politice. la pedagogia de la diferència sexual, la història, la
màgia, la literatura, la lectura, la mística, la comunicació audiovisual o el dret.
- Organitza: Duoda. Centre de Recerca en estudi de els Dones. UB .
•:. TALLER DE SEXUALITAT PER A DONES 'CONTACTO CON TACTO' A




Lloc: Pròleq. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013. Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h




- Us proposem aquest taller vivencial on, juntes, i a partir de diverses dinàmiques
teòric-pràctiques que ens ajudin a convocar l'experiència pròpia, puguem veure com
vivim la sexualitat, la pròpia i personal i també la compartida, la comuna. Conèixer quins
desitjos la mantenen viva, bategant. l també quines creences la conformen i quines pors
la cohibeixen.
- Places limitades.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13. 08028 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: de Gener a Juny 2006. de 17h a 21h. / 900 e. Opció de matrícula per
assignatures soltes.




- La finalitat d' aquests dos cursos del programa és oferir a les dones universitàries el
coneixement que des de diferents disciplines estem aportant les dones al món, amb
mirades originals en matèries com I' economia, la història, l'art, la fi losofic, la ciència, el
cinema, la literatura, la música, I' educació etc.
- Destinat a Dones que vulguin formar-se en els sabers i pràctiques femenines al llarg
de la història i en el present.
-Programa d'assignatures restants. (Poseu-vos en contacte amb Duoda Centre de
Recerca per a inscripcions)
- Les dones en els mitjans audiovisuals. 2 crèdits. Dra. Anna Casanovas, UB.
- La teologia en llengua materna. 2 crèdit. Dra. Gemma del Olmo, Centre Duoda. UB .




Lloc: Casal Mozart. C Mozart; 24.08012 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h
Horaris: dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h
Telèfon d'inscripcions: 93 291 43 30
Observacions:
- Objectiu del projecte: afavorir la integració de les dones, utilitzant l' exercici físic i
l'esport com a eina per a millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions
i possibi litar la participació en activitats normalitzades.
- Programa d'activitats:
- Expressió corporal: Accions motrius amb ritmes i música. Tècniques de
relaxació. Comunicació corporal. Control postural.
- Qualitats físiques: Força. Resistència. Velocitat. Flexibilitat.
- Jocs i esports: Jocs cooperatius. Esports individuals. Esports col-lectius.
- Dirigit a dones de 40 a 60 anys, preferiblement del Districte de Gràcia.
- Impartit per l' Associació Esportistes Solidaris.
- Per fer la inscripció, truqueu al tel. indicat del PIAD de Gràcia.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia.






Lloc: Centre Cívic Can Deu. PI. Concòrdia, 13 bxs. 08014 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h
Horaris/Preus: dilluns-S. 10 i 24 d'abril, de 18.30 el 20.30 h
Telèfon de l'acte: 93 291 64 9i
Observacions:
- Places limitades.
- Per inscriure's: truqueu a Carolina Pascual del PIAD Les CORTS al tel. 93 291 64 91
di lIuns-dimarts-dimecres: de 9 a 12 h i dimarts i dijous: de 16 a 19h.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Horcd'Inici: 19.00 h




Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- El que vivim, somiem, desitgem o aburrim es ,pot convertir en matèria litàària.
Experimentarem amb les lletres, el cos, les imatges, com si es tractés d'un calidoscopi
que reflexa el temps viscut i el que vindrà.
- Les persones que facin més d'un bloc o que participen en el taller d'Escriptura i
lectura Crítica MIRADES DE DONES, tindran una bonificació especial. Les clossessén
bilingües .




Lloc: Grup de Dones Font de la Guatlla. C Rabí Rubèn, 22. 08004 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Web: http://www.terra.es/personal/avvfgm
Telèfon: 93 424 85 06
Observacions:
- Tècnica en respiració i pensament creatiu.
- Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla de l' Associació de Veïns i Veïnes Font de
la Guatlla-Magòria.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus:dimecres 5, 12 i 19 abril, de 19 a 21 h. 1 120 e. deu sessions
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#esmeralda
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Esmeralda Berbel és massatgista de Shiatsu i quiromassatge, assessora dietètica i
escriptora.
- Taller d' escriptura creativa a partir del recorregut sensorial del nostre cos. Donarem
veu a la memòria que el nostre cos posseeix. Descobrirem i experimentarem a través
del tacte, del gust, de l'oïda, de la mirada i de l'olor, el recòndit i esplèndid món ple de
paraules roges, verdes, 'blaves, blanques... Donarem cos a l' escriptura a partir
d' explorar a cada sessió un o dos dels nostres sentits. La veu que sorgeixi, qualsevulla
que sigui, l'anirem transformant en un text literari en el que l'objectiu no. serà
construir una trama ni explicar una història; sinó escriure des del ventre i deixar-se
endur pel flux de la consciència.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: C Mare de Déu del Pilar (C Vella) pral. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19 h
'
E-mail: dones.esglesia@terra;es
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
'- Aquest dia estarà dedicat a realitzar una "Sessió d'hermenèutica".
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELÒNA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dissabte d '11 a 14 h. 1 120 e. inclou dossier




Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Es tracta d'un taller de lectura crítica en el que compararem personatges de dona de
diferents novel-les, de la mateixa època i de diferents èpoques, treballant els textos
com a testimonis d'una mirada social.
- Per aquesta sessió s'ha d' haver llegit un dels llibres proposats del llistat:
'La mujer rota' de S. de Beauvoir.
'El grupo' de Mary McCarthy.
'El Amante' de M. Duras ..
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Centre Froncescc Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris/Preus: dimecres de 9 a 13 h. / 76 e.
E-mail inscripcions:edona@diba.es
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/caled/programagenereisocietat .asp?esti 1=08
Telèfon d'inscripcions: 93404 91 06/7
Observacions:
_ L'objectiu del curs és reflexionar entorn la importància de la comuniccció i dels
mitjans de comunicació al món actual.
_ S'analitzaran des d'una perspectiva de gènere els continguts, les estructures, els
diferents usos de la comunicació i la transmissió d'informació en benefici de la
ci utadania.
- Organitza: Centre Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona.
_ Patrocina: Diputació de Barcelona .
•:. CURS DE FORMACIÓ 'LES DONES ESTUDIEM LA BÍBLIA' II
Data d'inici 19/04/2006
, Data fi: 19/04/2006
Entrada: Lliure
Lloc: C Mare de Déu del Pilar CC Vella) prol. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
_ Serà la Magda Tomàs qui ens parlarà de "La Cananea". Considerem molt interessant
conèixer bé les dones que trobem a la Bíblia, perquè estem convençudes que això ens
porta a un enriquiment en el nostre aprofundir en els temes teològics.
J_ Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església.
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.:. SEMINARI 'NOVES PERSPECTIVES JURÍDIQUES r PSICOLÒGIQUES




Lloc: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. G.V. Corts Catalanes, 751 esc. A 2n
1Q.08013 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris/Preus: 22 i 29 cbril de 9 a 14 h. / 104.45 e. /83.56 e. /125.34 e. Inscripcions
fins el13 d'abril al COPC.
E-mail: copc.b@copc.es
Web: www.copc.org .
Telèfon: 93 247 86 50
Observacions:
- Programa:
- Bloc 1. La nova llei de parelles homosexuals: un punt de vista jurídic i psicològic.
,. Bloc 2 : Introducció a la nova llei del divorci .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h
Horaris/Preus: dijous de 16 a 20 h. / 76 e. Durada: 24 h
E-mail: edona@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Telèfon del'acte: 93 402 2762
Observacions:
- Davant dels canvis en els nostres societats es fa més necesser! entendre com el dret
pot servir a les dones per traslladar les seves necessitats i apropar-les a una ciutadania
completa. Aquesta matèria realitza una introducció bàsica a les àrees jurídiques que
afecten la vida de les dones .
•:. SEMINARI 'L'ANÀUSI FÍLMICA DES DE LA CRÍTICA FEMINISTA:
LECTURES r COMENTARIS' A CÀRREC DE MERCÈ COLL
Data d'inici 24/04/2006
Data fi: 19/06/2006
Dates exactes: 24 abril, 15 maig, 19 juny.
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison.
C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: Sessió: 8,33 e. / Trimestre: 50 e. (gener a març; abril a juny)
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon d' inscripcions:93 268 42 18
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·:. TALLER DE ESCRIPTURA URBANA 'TEXTOS CON CONTEXTOS' I A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: dilluns de 19 a 21 h. Per bloc trimestral: 150 e. (inclou dossier amb
textos)
E-mail: I.proleg@teleline.es
Telèfon de reserves: 933 192 425
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#escripturanora
Observacions:
• -Escriptura monogràfica sobre contes meravellosos, viatges, sentits .. Un espai on els
passeigs serviran de 'fons creador' i la ciutat també és protagonista .









Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- El 2006 continuem, l'últimdimcr+s de cada mes, amb relats de contes d'arreu del món.
- Organitza: Associació de dones immigrades E'waiso Ipola, Associació de dones
immigrades Yemanjà i Centre de Cultura de Dones .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: últim dissabte de cada mes d' 11 a 14 h. Sessió individual: 25 e.




Telèfon de reserves: 933 192 425
Observacions:
24
- El curs està destinat a persones que desitgin aproximar-se a I' escriptura creativa o
que vulguin completar el vist en altres tallers, per a les quals estiguin molt ocupades i
només disposin' d' una vegada al mes' i per a aquelles que, treballant ja en la seva pròpia
obra, vulguin investigar en la recerca d'estils, recursos i efectes a través de l' obra
d' autores dé qualitat. L' espai on convergeixen l' escriptura, al lectura analítica i intensa
i I' enorme plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- Els llibres es llegiran amb anticipació. Per aquesta sessió cal llegir 'El carrer de les
camèlies' / 'Aloma', de Mercè Rodoreda.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C Foradada, 36-38.08033 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: dissabte a les 18 h. / 3 e.
Telèfon: 93 345 70 16




Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. Mallorca, 425-433.08013 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Web: ccsagradafamilia@transit.es
Telèfon: 934 462 620
Observacions:
- 'Princesas'. Fernando León de Aranoa. Espanya ( 2005).
- Fòrum conduït per Escbel Holgado, antropòloga i coordinadora de L.I.C.I. T .




Atenció: Reserva d' entrades a través del Tel-entrada de Caixa Catalunya.
Entrada: Pagament
Lloc: Teatre Romea. C Hospital, 51. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h
Horaris/Preus: 3 d' obri I 21 h. / de 15 a 25 e.
Web: www.fada.voluntariat.org
Telèfon: 93 318 97 69
Observacions:
- Projecte d'Educació en Valors de l'Institut Municipal d'Educació de l' Ajuntament de
Barcelona.
I
- Objectiu: sensibilitzar i donar a conèixer la problemàtica de l'cbús sexual infantil i
anuncia_r que l' Associació FADA s' està constituint com a Fundació amb l' objectiu dé
poder realitzar més projectes i arribar a atendre l' elevada demanda de tractament.
- L'acte consistirà en la participació d'artistes de renom de l'àmbit de la música, del
teatre, del periodisme i de l'humor.
- Organitza: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors.
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.:. PROJECCIÓ 'LOLA VENDE CÀ' l CINE-FÒRUM AMB EL TEMA 'LA
DONA, SEGONA PART' DINS DEL CICLE LLORENÇ SOLER DE




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302.08009 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: http://www.casaelizalde.com/
Telèfon: 93 488 05 90
Observccions:
- Presentada per Manu Balaguer, documentalista i productor a La Cofradia.
- Cine-fòrum amb el director, en Llorenç Soler de 'Lola vende cà' (2002).90 min.
Organitza: Barcelona Espai Cinema .





Lloc: Don-na Prisma Cultural de la Dona. Rambla Catalunya 101 2n 2Q• 08008
BARCELONA.
Hora d'inici: 17.30 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: http://www.do-na.com
Telèfon: 93 48774 61
Observacions:
- 'Shirley Valentine' 1989 amb Pauline Collins. Dir. Lewis Gilbert.
- Organitza: Don-na Prisma Cultural de la Dona .
•:. CINE FÒRUM 'SÓLO MIA' DE JAVIER BALAGUER
Data d'inici 07/04/2006 .
Data fi: 07/04/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12.08004 BARCELONA
Hora d'inici: 22.15 h
Horaris/Preus: 7 d'abril / 1 e.
E-mail: genericegsortidorsants@mail.bcn.es
Observacions:
- A càrrec de Begoña Serra (Associació Lethe) i MQ del Mar Velasco (PIAD).
-Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones PIAD de Sants-Montjüic; Pla
Comunitari del Poble Sec.
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Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- l presentació dels 5 darrers títols de la col·lecció "Un món vist per les dones"
produïda per Drac.Màgic .
.
- Organitza: Centre de Cultura de Done� i Drac Màgic .




Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. Mallorca, 425-433. 08013 BARCELONA
Ho_ra d'inici: 19.30 h
Observacions:
- Relat d' experiències i trajectòries vitals de dones treballadores del nostre barri.
- Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família i la Coordinadora d' Entitats
de la Festa Major de la Sagrada Família .
•:. PROJECCIÓ 'TOMATES VERDES FRITOS', DINS DEL CICLE 'CINEMA




Lloc: Don-na Prisma Cultural de la Dona. Rambla Catalunya. 101 2n 2°. 08008
BARCELONA.





- 'Tomates verdes fritos 1991. amb Mary Stuart Masterson. Dir. Jon Avnet.
- Presenta: Mercè Aguasca.
- Organitza: Don-na Prisma Cultural de la Dona.
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Lloc: Aula Cultura Collblanc - La Torrassa. C/ Mare de Déu dels desemparats 87. 08904
Hospitalet de Llobregat.
Hora d' inici: 19.00 h
E-mail: pandorapsird@hotmail.com
Observacions:
- Füking Amal (1998) de Lukas Moodysson.
- Després de la projecció debatrem sobre les identitats afectives i sexuals, -la
diversitat, ... i com ens situem i es situa el context social davant aquesta realitat.









Lloc: Centre Cívic La Sedeta. C Sicília, 321. 08025 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris: dimarts 21 a les 20 h. de dilluns a divendres de 8.3'0 a 14 h i de 16 a 21 h.
E-mail: ccsedeta@mail.bcn.es
Web: www.bcn.es/sedeta
Telèfon: 932 073 613
Observacions:
- Retrats de dones excepcionals, valentes, insubmisses, lluitadores, que rebutgen les
discriminacions de gçnere i les identitats imposades.
Fotografies i textos realitzats per Núria López Torres i Isabel Holgado Fernández.
Projecte Dissidències, impulsat per Mujeres por una Educación Intercultural (MEl)
'alhanan'.
- Col·labora: Institut Català de les Dones .




- Lloc: Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. PI. Consell de la Vila, 7
bxs. 08034 BARCELONA
Hora d'inici: 08.00 h
Observacions:
- Selecció d' obres de I' artista, instol-lcdes al vestíbul de la seu del Districte de, Sarrià­
Sant Gervasi fins el 2 d' obri I. Es tracta de les escultures: Mediterrània, Rossellona i
Maternitat .
•:. EXPOSICIÓ 'TAN MORTALS, TAN DIVINES Il. DONES CREADORES.
DIÀLEG ENTRE POESIA r ARTSPLÀSTIQUES / AUDIOVISUALS'
Data d'inici 01104/2006
, Data fi: 07/04/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 16 021 h. dissabte d'll 014 h i de 16 a 21 h.
diumenge d'll 0,14 h





- Sala Principal del Centre.
- Presenta les obres de dones creadores de diferents generacions i de procedència
geogràfica diversa, que coincideixen a mirar el món que les envolta i parlen sobre ell
amb llenguatges i suports tècnics diferents. L'observcció, I' emoció i la reflexió estan
materialitzades en un suport plàstic, audiovisual o de paper. Trenta-dos mirades que
ofereixen un recorregut per les diverses realitats visibles i invisibles, estructurades al
voltant de set nuclis temàtics que comprenen II àmbit de la quotidianitat, la mort i el
desamor, la transcendència, la reflexió sobre la creació artística, el compromís amb la
societat i les vinculacions de la dona amb el cosmos i el mar.
- Aquesta exposició es va inaugurar el passat 21 de març 2006.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde .







, Lloc: Centre Cívic el Sortidor
PI. Sortidor, 12.08004 BARCELONA
Hora di inici: 16.00 h
E-mail: genericegsortidorsants@mail.bcn.es
Observacions:
- Organitza: Punt dTnformcció i Atenció a les Dones PIAD de Sants-Montjuïc; Pla
Comunitari del Pob le Sec .
•:. LECTURES DE POEMES DE DONES CREADORES QUE HAN PARTICIPAT
EN . L' EXPÒSICIÓ:
CREADORES. DIÀLEG
AUDIOVISUALS'








POESIA l ARTS PLÀSTIQUES /
Hora di inici: 19.30 h




- Llegiran: Carlota Caulfield, Teresa Costa-Gramunt, Amparo Peris, Sílvia Aymerich, y
Miriam Reyes.
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.:. EXPOSICIÓ • APRÈS LES' SENEGAL' I FOTOGRAFIES DE LUCIA
GOROSITO
Data d' inici 18/04/2006
Data fi: 06/05/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d' inici: 20.00 h
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21 h. Inauguració 18 d'abril a les 20h. Dissabte
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. i diumenge de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: http://www.casaelizalde.com/
Telèfon: 93 488 05 90
Observacions: - Imatges que arriben al cor. Retrats que reflecteixen la manera de ser i
de fer d'un poble: Senegal. A partir de gestos i mirades Lucia intenta desvetllar una
part important de l'essència del país, l'hospitalitat i la bondat d'un poble que li va obrir
les portes de la seva cultura.
- Promou: Centre Cultural La Casa Elizalde .
•:. EXPOSICIÓ 'PUNTS DE LLUM ENTRE SILENCIS'




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21 h. Dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. i
diumenge de 11 a 14 h. Inauguració 19 d' abril a les 20h.
E-mail: info@casael¡zalde.com
Web: http://www.casaelizalde.com/
Telèfon: 93 488 05 90
OBRES D • ART
Observacions: - AI Vestíbul OFF (1r pis del Centre).
- La llum i els colors sempre desperten els sentits i l' esperit. Els treballs de I' Anncsón
la cerca de la màgia de la llum a través de les formes, les textures i els colors. El
resultat desvetlla els sentiments, serena el nostre esperit i ens fa somiar.
- Promou: Centre Cultural La Casa Elizalde .




Lloc: Fundació Rafael Tous - Salo Metrònom. C Fusina, 9.08003 BARCELONA
Horaris: de dimarts a dissabte d'Ll a 14 h, i de 17 a 20 h.
Observacions: - L' esteticisme de les peces d' Ana de Motos ,aguditza la seva posició
crítica, que recull diferents vessants de pensament de l'altre amb la que qüestiona la
tradició heretada de la identitat femenina, proposant una visió fragmentada
conflictiva de l' existència.
-Organitzat per Fundació Rafael Tous - Sala Metrònom.
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ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, ¿5-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de I'Esperança i les
d' Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de l' Eixample
han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les Corts i Sents­
Montjuïc a I' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la cartó i estan dins del grup de dónes que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb l' hospital que els pertàny
per districte.
-Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .




Lloc: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones. CIRD. C Camèlies 36-38. 08024
BARCELONA (Autobusos: 24, 31,32 i 74. Metros: Joanic i Alfons X)
E-mail: cird@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
Telèfon: 93 413 27 21/22/23
Observaci ons:
- A partir del mes d'abril el CIRD es trasllada al carrer Camèlies com a emplaçament
definitiu.
- Us comunicarem els nous telèfons i la data d'inaugu'ració properament.
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.:. CONVOCATÒRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DE TALLERS




Lloc: Institut Català de les Dones. C Viladomat, 319 entl. 1a.08029 BARCELONA




- Que l' entitat faciliti. el local, que faci difusió de la jornada i garanteixi una
assistència minirnc de 30 persones aprox. Que l'entitat disposi d'aparells audiovisuals
quan sigui necessari.
- Estructura de les sessions: Conferència-xerrada, dinàmica-debat a activitat (vídeo,
lectura, etc).
- Duració: 3 hores i els temes són els següents (disposeu demés informació al respecte
a la web de I'ICD):
-'Dones i salut: espais de participació'
-'Migració-mediacip: les dones com a ponts de cultura'
-'Partiçipar és transformar'
-'Les dones com a agents de transformació i de creació al llarg de la
història'
.: La participació de les dones en la construcció de la ciutat'
.: Violències contrà les dones'.
- Per sol·licitar el taller cal omplir la fitxa de sol·licitud i enviar-la a: al correu
electrònic a al fax de l'Institut.Català de les Dones .




Lloc: Institut Català de les D.ones. C Vilodomct. 319 entl. la. 08029 BARCELONA
Telèfon: 93 495 16 00
Fax: 93 291 6111
Observacions:
- l'Institut Català de les Dones trasllada la seva seu a:
PI. Pere Coromines 1. 08001 Barcelona.
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Lloc: Associació Dones Artesanes Vestits Regionals. C Alts Forns, 29. Ir 2° 08038
BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris: de ·10 a 13 h:
Telèfon: 93 331 86 76
Observacions:
- Trobada a la Plaça Marina de la Zona Franca.
-Organitzat per l' Associació de Dones Artesanes de Vestits Regionals .




Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Sant Pere més baix, 7 2°.
08003. BARCELONA




Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura
- Explicacions i visita a càrrec de: Mónica Díaz Van Der Fecht




¡ Recursos per a les Dones
Av. Diagonal, 233 planta baixa
08013 Barcelona






Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
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